








































































































ものと規定する（『法哲学』 1821 年 §140）。それは、カントの定言命法をうけたフィヒ
テの道徳論がその根本に「良心にしたがって行為せよ」と「最良の信念（Ueberzeugung
確信）にしたがって義務的行為をせよ」をあげているのを受けとめてのことであった( フィ



































































































































































































































































































































































The Irrationality of Sin-nen as Rational Faith－The Dialectical Analysis of Modern 
Japanese Secular Faith in Each Principle－ 
                                                     Yoshiki KONDO 
 
      Japanese like as other peoples have various beliefs which cannot be exactly 
translated into foreign language. Among them there is a rational modern faith which is 
named Sin-nen in Japanese. This “Sin-nen”faith is composed of Sin(=faith,believe) and 
Nen(=idea,think) in Chinese character. Our “Sin-nen”faith is used by each individuals 
as the firm rational faith in the principle or canon of their life. 
Like the conviction, “Sin-nen”faith has the rational character. Generally faith 
and belief are built on the rejection of doubt about the information to believe. 
“Sin-nen”faith renounces this doubt for the firm reason. 
But on the contrary our Japanese “Sin-nen”faith has the irrational character, too. 
Among many reasons and principles concerning same matter, ａ person of 
“Sin-nen”faith must select one. This selection is executed with individual irrational 
motives. 
Our “Sin-nen”faith must be constructed not only from rational conviction but 
also from voluntary participation. If in this faith we don’t take part in it, we cannot call 
this faith as “Sin-nen”faith but it’s only conviction without the participation. In 
“Sin-nen”faith we are voluntary or autonomous and have the will to participate. 
But sometimes this voluntary “Sin-nen”faith changes into some reverse 
involuntary state as embodiment in which we lose our rational autonomous mind and 
are the slaves of “Sin-nen”faith. 
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